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IX. MEMBERSHIP INFORMA nON AND RESPONSES 
(for ot her members see previous issues) 
Name and Address 
ALLEN, Michael 
Department of Anthropology 
University of Sydney 
Sydney, NSW 2006 
Australia 
AXINN, Nancy and George 
c/o Food and Agriculture Organization 
of the U.N. 
G.P.O. Box 25 
Kathmandu, Nepal 
BAILEY, Charles R. 
Ford Foundation-Khartoum 
320 E. 43rd Street 
New York, NY 10017 
BEALL, Cynthia 
Anthropology, 
Case Western Reserve University 
Cleveland, OH 44106 
(216) 368-2264 
BECKER-RITTERSPACH, Raimund A.D. 
Glockengiesserstrasse 36, 2400 
Llbeck 1, West Germany 
BENNETT, Lynn 
UNICEF (Kathmandu) 
866 UN Plaza 
New York, NY 10017 
13697 
BLUSTAIN, Harvey 
Department of Anthropology 
University of Kentucky 
Lexington, K Y 40506 
(606) 258-2796 
BOHARA, Alok 
International Economic Studies Center 
Campus Box 256, Univ. of Colorado 
Boulder, CO 80309 
444-5648 
BURGESS, Edward L. 
5348 Karbet Way 
Sacramento, CA 95822 
(415) 442-2821 
SERIALS RECORDS 
Acquisitions Dept., Library C-075A 
University of California, San Diego 
La Jolla, CA 92093 
(619) 452-3305 
Interests/ Activities 
Newar society religion 
Rural development, women in international 
development, change in rural life, education, 
non-formal education, nutrition, farming 
systems 
Institutions, natural resources 
Physical anthropology, high altitude Department of 
adaptation, growth, development and aging 
Architecture in Nepal and India, Vastu Vidya 
Gender ideology, sexual stratification, time 
allocation, women's economic role in 
subsistence economies, methodologies for 
measurement. (UNICEF project officer for 
Production Credit for Rural Women) 
Caste relations, economic development 
Research, travel around the U.S. 
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C L A R K E ,  G r a h a m  E .  
O x f o r d  C e n t r e  f o r  M a n a g e m e n t  S t u d i e s  
K e n n i n g t o n ,  O x f o r d ,  U . K .  
0 8 6 5  2 4 2 0 3 9  ( h o m e )  
C L E V E L A N D ,  R a y  L .  
H i s t o r y  D e p a r t m e n t  
U n i v e r s i t y  o f  R e g i n a  
R e g i n a ,  S a s k a t c h e w a n  
C a n a d a  S 4 S  O A 2  
P E R I O D I C A L  R E A D I N G  Rd~M 
3 0 7  B u t l e r  L i b r a r y  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 7  
D E N H O L M ,  J e a n n e t t e  
C o U e g e  o f  F o r e s t  R e s o u r c e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  A R - I 0  
S e a t t l e ,  W A  9 8 1 9 5  
( 2 0 6 )  5 2 4 - 9 6 7 3  ( h o m e )  
D E O ,  N a r a y a h  P r a s a d  
S c h o o l  o f  F o r e s t r y ,  
D u k e  U n i v e r s i t y  
D u r h a m ,  N C  2 7 7 0 6  
( 9 1 9 )  6 8 3 - 8 3 4 6  
D H A U B H A D E L ,  H a r s h a  N .  
C a r s o n  H a l l ,  M a i l  B o x  1 1 6 6 1 4 5  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
E u g e n e ,  O R  9 7 4 0 3  
( 5 0 3 )  4 8 5 - 9 6 2 7  
E R H A R D ,  F r a n z - K a r l  
6 9 0 0  H e i d e l b e r g  W e r d e r s t r a s s e  1 9  
W e s t  G e r m a n a y  
E N G L I S H ,  R i c h a r d  
6 1 1  W e s t  l 1 1 t h  S t r e e t ,  A p t .  5 5  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 5  
( 2 1 2 )  8 6 4 - 6 7 3 6  
E P S T E I N ,  L a w r e n c e  
D e p a r t m e n t  o f  A n t h r o p o l o g y ,  D H - 0 5  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  
S e a t t l e ,  W A  9 8 1 9 5  
5 4 3 - 9 6 0 2  
G I E L E N ,  U w e  P . ,  P h . D .  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  
S t .  F r a n c i s  C o l l e g e  
1 8 0  R e m s e n  S t r e e t  
B r o o k l y n ,  N Y  1 1 2 0 1  
( 2 1 2 )  5 2 2 - 2 3 0 0 ,  E x t .  2 8 6  
G R I F F I N ,  P .  B i o n  
P o r t e u s  3 4 6 ,  2 4 2 4  M a i l e  W a y  
U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  
H o n o l u l u ,  H I  9 6 8 2 2  
( 8 0 8 )  9 4 8 - 6 6 5 4  
S o c i a l  a n t h r o p o l o g y ,  H i m a l a y a s ,  c e n t r a l  a n d  
s o u t h - e a s t  A s i a ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s o c i a l  
c h a n g e ,  d e v e l o p m e n t  a n t h r o p o l o g y  
T h e  M i d d l e  E a s t  a n d  S o u t h  A s i a  
C o m m u n i t y  f o r e s t r y ,  w o m e n  i n  d e v e l o p m e n t ,  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  o f  f u e l w o o d  &  f o d d e r  
s p e c i e s  
S o i l  a n d  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  
- P h i l o s o p h i c a l  a n d  r e l i g i o u s  s t u d i e s ,  l i t e r a t u r e ,  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
T i b e t a n  &  B u d d h i s t  s t u d i e s ,  H i m a l a y a n  
a n t h r o p o l o g y  
S o c i o m o r a l  r e l i g i o u s  t h i n k i n g  a m o n g  c h i l d r e n ,  
a d u l t s  a n d  m o n k s  
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GURUNG, Chandra Prasad 
Department of Geography, UHM 
Porteus Hall 433, 2424 MaileWay 
Honolulu, HI 96822 
(808) 948-8478 
HELL Y, Denise 
836 Dollard 
Outremont, P.Q. 
Canada H2J 3G7 
(514) 276-0515 
HOWELL, Chert 
1250 9th Avenue, III 
San Francisco, CA 94122 
INDIAN INSTITUTE LIBRARY 
(Dept. of the Bodleian Library) 
Broad Street 
Oxford, OXI 3BG, U.K. 
KANEL, Keshay R. 
919 Green Street 
Durham, NC 27701 
(919) 682-9041 
KOIRALA, Bimal 
311 S. LaSalle St., 25-S 
Durham, NC 27705 
(919) 383-9075 
LEEPER, Arthur 
418 Prospect St. 
Seattle, WA 98109 
(206) 285-2287 
LE WIS, Todd T. 
Southern Asia Institute, 1128 SIA 
Columbia Uni versi ty 
New York, NY 10025 
(212) 280-3616 
MAHARJAN, Tulsi 
The Amer ican Universi ty 
School of Education 
Washington, D.C. 20016 
(202) 686-2186 
MARCH, James G. 
Graduate School of Business 
Stanford University 
Stanford, CA 94305 
(414) 497-2105 
MARTIN, Richard B. 
216 Turkey Ridge Road 
Char lottes ville, V A 22901 
(804) 924-3108 or 924-4981 
*Institutional Affiliation: 
Asst. Prof. -- Univ. of VA 
Bibliographer (South Asia) U. VA Library 
Medical geography and anthropology, 
Gurung's culture and traditions, rural 
development 
China, national minorities 
, 
Himalayan dentistry &. medicine, cultural 
anthropology 
Social forestry, forest economics 
Nepali literature, religion and culture 
Dealer in Asian ethnographic art and 
antiquities; specializing in Tibetan 
Cultural area 
Newar studies, development in Nepal 
Vice President, American-Nepal Society; 
Doctoral candidate in International 
Education at the American Universlty 
Organizations, decision-making 
Tibetan bibliography, language , culture, 
Nepali bibliogra phy, culture, Buddhism, 
computers and Tibetan script, Buddhist lit . 
data base 
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M C C L O S K E Y ,  L o i s  
6 3 6  N .  T u p a n g a  C y n .  B l  
T u p a n g a ,  C A  9 0 2 9 0  
M I L L E R ,  R o b e r t  J .  
1 2 2 7  S w e e t b r i a r  R o a d  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 5  
2 3 3 - 4 7 1 6  o r  2 6 2 - 2 8 6 9  
M O L N A R ,  A u g u s t a  
c / o  L u p b e r g e r  
C h a s e  M a n h a t t a n  B a n k  
C a s i l l a  9 1 9 2  
S a n t i a g o ,  C h i l e ,  S . A .  
M O O R H E A D ,  J e n n e l l e  
2 6 8 3  P o t t e r  S t .  
E u g e n e ,  O R  9 7 4 0 5  
( 5 0 3 )  3 4 5 - 2 7 3 7  ( h o m e )  o r  8 6 8 - 5 0 9 6  ( w o r k )  
N E P A L ,  T a r a  P .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r o n o m y  _  
I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
A m e s ,  I A  5 0 0 1 1  
( 5 1 5 )  2 9 4 - 5 0 7 6  
N I T Z B E R G ,  F r a n c e s  L .  
P . O .  B o x  8 0 6 8 5  
S e a t t l e ,  W  A  9 8 1 0 8  
( 2 1 6 )  7 6 3 - 9 3 3 6  
N O R  W I C K ,  B r a h a m  
2 0 0  E a s t  5 7 t h  S t r e e t  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 2  
( 2 1 2 )  3 5 5 - 5 1 3 5  
N O V A K ,  M i c k  
1 1 1 3  S o .  3 0 t h  A v e n u e  
O m a h a ,  N B  6 8 1 0 5  
( 4 0 2 )  3 4 5 - 5 3 1 2  
O S M E R A ,  M i c h a e l  R .  
7 5 4 0  S . W .  F u l t o n  P a r k  B l v d .  
P o r t l a n d ,  O R  9 7 2 1 9  
P A N D E ,  J a n a k  N a n d i n i  
M c C l a i n  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  
B o x  6 0 5 1 8  
E u g e n e ,  O R  9 7 4 0 3  
( 5 0 3 )  4 8 5 - 9 3 4 1  
P A R K E R ,  A n n e  Z .  
D e p a r t m e n t  o f  U r a l i c  & :  A t l a n t i c  S t u d i e s  
G o o d b o d y  H a l l  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
B l o o m i n g t o n ,  I N  4 7 4 0 5  
P O S E R ,  M i r i a m  
2 7  W e s t  8 6 t h  S t r e e t  
N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 2 4  
( 2 1 2 )  7 9 9 - 7 0 8 3  
D o c t o r a l  s t u d e n t  i n  p u b l i c  h e a l t h  a n d  
a n t h r o p o l o g y  a t  U C L A ;  p l a n  t o  d o  r e s e a r c h  
a m o n g  u r b a n  m i g r a n t  w o m e n  i n  N e p a l  i n  1 9 8 4  
M e m b e r  o f  B o a r d ,  A m e r i c a n - N e p a l  E d u c a t i o n  
F o u n d a t i o n ;  e d u c a t i o n  
L i t e r a r y  a n d  s c i e n t i f i c  w r i t i n g s ,  r e s e a r c h  
o n  c r o p s  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  a s  f o o d  a n d  
f i b e r  
I n d i a n  a n d  N e p a l  H i m a l a y a s ;  e c o n o m i c  
a n t h r o p o l o g y ,  m e d i c a l  a n t h r o p o l o g y  
C r a f t s  
N e w a r  B u d d h i s m ;  " B u d d h i s m  i n  L i c c h a v i  
N e p a l "  i s  t i t l e  o f  M . A .  t h e s i s  i n  B u d d h i s t  
S t u d i e s  f r o m  N a r o p a  I n s t i t u t e ,  w h i c h  I  
h o p e  t o  p u b l i s h ;  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  N e w a r i  
l i n g u i s t i c s  a n d  l i t e r a t u r e  
G r a d u a t e  s t u d e n t  i n  a n t h r o p o l o g y ,  
U n i  v e r s i  t y  o f  M i n n e s o t a  
S p e c i a l  e d u c a t i o n ,  N e p a l e s e  s t u d i e s  
H u m a n  e c o l o g y  o f  H i m a l a y a n  r e g i o n ;  T i b e t a n  
l a n g u a g e ;  T i b e t a n  B u d d h i s m  
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b  
PRASAI, Seanza 
Dept. of Sociology, Faner Hall 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
RAI, Navin K. 
Institute of Nepal & Asian Studies 
Tribhuvan University 
Kirtipur, Kathmandu, Nepal 
11040 
RASMUSSEN, Kim 
Norregade 393 
DK-1165 Copenhagen K, 
Denmark 
(45) 1-145615 
RATHI, Rajendra Prasad 
Department of Electrical Engineering 
University of Windsor 
Windsor, Ontario 
Canada N9B 3P4 
253-4232 Ex. 273 (office) 255-1529 (res.) 
RAUBER-SCHWEIZER, Hanna 
Streulistrasse 8 
8032 ZlXich, Switzerland 
01-69-28-22 
RAYAMAJHI, Jyoti N. 
319 Cheatham Hall, VPI & SU 
Blacksburg, VA 24061 
(703) 961-3685 (home) or 961-7681 (work) 
READER, Cynthia 
39 D Escondido Village 
Stanford, CA 94305 
(415) 494-2595 
SCAN DINA VIAN INSTITUTE OF ASIAN STUDIES 
2, Ke jser gade 
DK-1155 Copenhagen K 
Denmark 
SEELAND, Klaus T. 
Universitlh Konstanz, FG Soziologie 
PF. 5560, 7750 
West Germany 
SHARMA, Khim Kabi Raj 
458 Walker Hall 
Illinois State University 
Normal,IL 61761 
(309) 438-7382 
SHRESTHA, Narayan Kaji 
2150 Arundel Place 
Okemos, MI 48864 
(517) 343-1693 
Have been working on problems on women in 
development -- especially in relation to 
caste stratification; also interested in 
population control policies 
Anthropologist 
SOcial/cul tural ant hropology; culture of 
Tibetan-speaking peoples: cultural changes 
and identity among migrants and refugees 
Stamp collection, articles (have been editor 
for college magazine), palmistry, non-fiction 
reading; electronics & communication 
engineer ing 
Social anthropology 
Forest measurements, history of modern 
Nepal 
Communication research, women in 
development 
All kinds of research concerning Nepal 
Accomplishments based on geographical 
research and cultural features 
Research, Nepali culture, education, rural 
development, communication and women in 
development; member of Board of Directors, 
New ERA, Nepal. 
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S H R E S T H A ,  R a s e n d r a  B a h a d u r  
7 6 8  E a s t d a l e  D r i v e  
F o r t  C o l l i n s ,  C O  8 0 5 2 4  
( 3 0 3 )  4 8 4 - 0 9 1 3  
S H R E S T  A ,  T e j  B .  
B o x  2 4 5 ,  U - 2 0 0  
G r a d u a t e  R e s i d e n c e  
S t o r r s ,  C T  0 6 2 6 8  
( 2 0 3 )  6 2 9 - 6 4 7 4  E x t .  ] 3 0 5  
S I K K I M  L E G I S L A T I V E  A S S E M B L Y  
S e c r e t a r i a t  L i b r a r y  
G a u g t o k ,  S i k k i m  
I n d i a  
T I W  A R I ,  C h i t r a  K r i s h n a  
3 2 1 5  E l l i c o t t  S t r e e t  N W  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 0 0 8  
( 2 0 2 )  6 8 6 - 0 7 8 0  
U P A D H Y A Y ,  J a g a d i s h - P  . .  
6 9 2 4  M c L e a n  P a r k  M a n o r  C o u r t  
M c L e a n ,  V A  2 2 1 0 1  
( 7 0 3 )  8 9 3 - 2 3 2 8  
U P R A I T Y ,  T r a i l o k y a  N a t h  
U N E S C O  R e g .  O f f i c e  ( C u l t u r e )  
G . P . O . 1 4 2 5  
B a n g k o k ,  T h a i l a n d  
W A C H I ,  Y a s u k o  A .  
3 7 1 5 - H ,  M i r a m a r  S t .  
L a  J o l l a ,  C A  9 2 0 3 7  
( 7 1 4 )  4 5 7 - 3 7 2 2  
W  A S H B U R N ,  W a l t e r  L .  
1 1 2 2  S h o r e w o o d  B l v d .  
M a d i s o n ,  W I  5 3 7 0 5  
( 6 0 8 )  2 3 3 - 8 5 5 8  
Z A H L E R ,  R o n  
4 6 3  B r o d e r i c k  
S a n  F r a n c i s c o ,  C A  
( 4 1 5 )  3 4 6 - 4 1 8 5  
I ; . d u c a t i o n  i n  g e n e r a l ,  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n ,  T I ; . S L / T E F L  
P r o g r a m ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
C o m p a r a t i v e  p o l i t i c s ,  N e p a l e s e  p o l i t i c a l  
d e v e l o p m e n t s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
E c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  c o n s e r v a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ;  p e o p l e ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  t h a t  c o n c e r n  t h e m  
E d u c a t i o n ;  c u l t u r e ;  s o c i a l  w e l f a r e  
N e w a r  p e a s a n t  o f  K a t h m a n d u  v a l l e y ;  
t r a d i t i o n a l  i n d u s t r i e s  o f  K a t h m a n d u  
v a l l e y ;  f e r t i l i t y ,  r e p r o d u c t i o n  s t r a t e g i e s  
a n d  f a m i l y  p l a n n i n g  o f  t h e  N e p a l e s e  p e o p l e ;  
g r a d u a t e  s t u d e n t  w o r k i n g  f o r  a  d e g r e e  i n  
a n t h r o p o l o g y  a t  U C S D .  
P r e v e n t i n g  d e s e c r a t i o n  o f  H i m a l a y a n  
e n v i r o n m e n t  b y  u n t h i n k i n g  t o u r i s t s  a n d  
t r e k k e r s  
D e m o g r a p h i c  a n t h r o p o l o g y ,  B h o t e a  s y m b o l i c  
a n t h r o p o l o g y ,  e c o n o m i c  a n t h r o p o l o g y  
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MEMBERSHIP INFORMATION 
(Please complete and return tq the Editors--see inside covet for address) 
The Himalayan Research Bulletin publishes information about member ~ubscribers periodically. Please keep us 
informed of your interests and activities as you submit your dues. 
_Please print or type clearly: 
Name 
------------------------------------------------------------------------------------
Address ______________________________________________________________________________ ___ 
Phone 
-----------------------------------------------------------------------------------
Interests/ Acti vities 
-----------------------------------------------------------------
Please enter my membership in the Nepal Studies Association with subscription to the Himalayan Research 
Bulletin for Volume III (1983). Payment of: 
INS Institutions 
MEM Individuals 
Students 
(US$20.00) _ _ ~_ 
(US$lO.OO) ___ _ 
(US$ 7.50) 
AM Airmail Surcharge 
(Add US$l2.00) 
TOT AL is enclosed 
-----------
Write us soon. The HRB depends upon the voluntary support of its NSA members. 
Thank you. 
Karen Erdman 
Managing Editor 
